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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang masih tersedia pada 
Kawasawan Obyek Wisata Goa Selomangkleng agar dapat dijadikan sebagai icon pariwisata 
kota kediri. Data yang digunakan data sekunder dan data primer yang merupakan hasil dari 
pengisian kuisioner wisatawan dan pihak pengelola, penelitian ini bersifat deskriptif 
kuantitatif. Analisis yang dilakukan adalah analisis BCG (Boston Consultans Group) sebagai 
analisis awal yang digunakan untuk mengetauhi kesesuaian antara aspek penawaran dan aspek 
permintaan. Setelah diketauhi hasil dari BCG kemudian dilakukan analisis AHP (Analitycal 
Hierarki Process) untuk merancang dan pengetauhi prioritas strategi yang dilakukan dalam 
pengembangannya.  
Hasil dari analisis BCG pola penawaran dan permintaan wisata berada pada kuadaran 
Problem Children yaitu posisi penawaran tinggi tetapi permintaan rendah. Hal tersbut 
dikarenakan kurang menariknya atraksi atau daya tarik yang tersedia dan kurangnya promosi-
informasi yang dilakukan oleh pihak pengelola. Hasil dari analisis AHP aspek ekonomi 
menjadi prioritas utama dengan nilai global priority 0,47  dengan alternatif pengembangan 
wisata Goa Selomangkleng sebagai obyek wisata primadona dan pengembangan potensi 
Wisata Goa Selomangkleng oleh masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya lebih 
memperhatikan pengembangan KOWGS dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar 
penawaran dan permintaan dapat berjalan seimbang. 
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This research aims to develop the potential that is still available on the Goa 
Selomangkleng tourism area so that it can accommodate as a tourism icon of Kediri. The data 
used are secondary data and primary data that is the result of a detailed questionnaire charging 
by tourists and management, it is descriptive quantitative research. The analysis performed is a 
BCG analysis (Boston Consultans Group) as a preliminary analysis that is utilized to determine 
the suitability between the supply and demand aspects. Subsequent to knowing the outcomes 
from BCG, at that point the author utilizes an AHP analysis (Analitycal Hierarchy Process) to 
outline and re-organize the procedures attempted in its advancement. 
The result of the BCG analysis of supply and demand patterns of tourism is in the 
awareness of "Problem Children" which supply position is high yet the demand is low. This is 
due to the the absence of accessibility of fascinating attractions and the lack of promotion or 
information performed by the management. The results of the AHP analysis of the economic 
aspects become the top priority with global priority value 0.47 with alternative development of 
Goa Selomangkleng as a tourist attraction and tourism development potential of Goa 
Selomangkleng by the public. Local governments ought to give careful consideration to the 
improvement of the area of Goa Selomangkleng involving related parties so that supply and 
demand keep running in adjust. 
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